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YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymä
§ Konversioryhmä
§ Laatii konversiosäännöt
§ Edustajat tärkeimmistä ryhmistä ja eri kirjastosektoreilta
§ KUMEA, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä, Vaski-kimppa, Piki-
kimppa jne
§ Ensimmäinen kokous oli erittäin aktiivinen
§ YSOn MARC-muotoinen esitys tekeillä
§ Ensimmäisen version julkaisu toukokuun alkupuolella
§ YSOn tietomallin mallintaminen tietomallit.suomi.fi -työkalulla
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ISNI-projekti
§ Asterin yhteisötietojen luovuttaminen ISNI-keskukselle 
meneillään
§ 42 419 yhteisöä lähetetty
§ Yhteisöjen yhteyteen liitettiin julkaisuja (0-10 nimekettä)
§ Asteriin (automaattisia, heuristiikoihin perustuvia) rikastuksia
§ Yhteisön tyyppi
§ Maakoodi
§ Pitää päättää tehdäänkö jatkossa kuvailun yhteydessä




§ RDA:n uuteen versioon liittyvät tekstit tulevat käännettäväksi 
vasta kesäkuun puolessa välissä
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§ Tunnistepalvelu
§ Asteriin URNit toimijoille
§ Formaattipalvelu
§ MARC kehittyy positiivisesti
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